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El estudio se elaboró en los estudiantes de II año de Licenciatura en Enfermería de UPOLI, con 
el objetivo de determinar si existe  relación entre los estilos de Aprendizaje y  el Rendimiento 
Académico en la Asignatura Farmacología Drogas y Soluciones, fue cuantitativo, descriptivo, 
correlacional,  el universo fue conformado por 35 estudiantes, Se aplicó, cuestionario CHAEA de 
Honey y Alonso (1992),Revisión documental de las actas de calificaciones oficiales de la asignatura, 
SPSS VERSION 19 para análisis de los datos. En  los resultados; El rendimiento académico de mayor 
porcentaje se ubica en  bueno con el 57.14% y reprobados el 5.71 %  .Los estilos de aprendizaje que 
más desarrollan en la asignatura corresponden al Teórico con 74. 28%  y Pragmático 65.71% .Los 
estilos más preferidos en las escalas alta y muy alta corresponden al estilo teórico con un 77. 14 
%  y pragmático con un 65,71% .La relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
según el coeficiente de Pearson: Activo, correlación positiva Muy baja (0.05), Reflexivo, correlación 
negativa mediana (-0.36), Teórico correlación negativa Muy baja (-0.16), Pragmático, correlación 
negativa  Muy baja (-0.11), según estos resultados no  existe relación alta entre rendimiento 
académico y estilos de aprendizaje. Se recomienda al personal docente  implementar estrategias 
que promuevan el estilo reflexivo y activo con  el fin de  desarrollar un pensamiento analítico,  y 
participativo, que favorezca el rendimiento académico en los estudiantes.
Palabras Claves: Estilos de aprendizaje, rendimiento académico, Enfermería, CHAEA, 
Farmacología.








































La educación es una tarea muy difícil y requiere de habilidades y destrezas, puesto que el docente 
debe conseguir que los estudiantes aprendan. Sin embargo los  resultados no siempre responden a las 
expectativas y esfuerzos del docente. Es que el aprendizaje depende de factores diversos: capacidad, 
motivación, conocimientos previos y  estrategias de aprendizaje.
En la actualidad la formación profesional exige elevados índices de calidad para la empleabilidad de los 
egresados, sin embargo, cada vez se presentan estadísticas sobre el bajo rendimiento de los estudiantes, 
es por ello que existe mayor preocupación por las instituciones educativas en estudiar estos indicadores 
con el objetivo de mejorar, así como identificar los factores que pueden influir y favorecer la educación.
 Este  problema se agudiza , debido a que las instituciones educativas del contexto hacen poco por  dotar 
de las herramientas necesarias que permitan al estudiante  procesar ese cúmulo de información que 
se encuentra en medios escritos y electrónicos; esto, quizá se deba a la promoción de un aprendizaje 
memorístico por parte de los maestros, limitando que exestudiante  aplique estrategias de aprendizaje 
para organizar su información y así promover la capacidad de aprender a aprender y la consolidación de 
un aprendizaje significativo.
Una de las variables que pueden influir en esta problemática, es analizar  como los  estudiantes aprenden 
esto sería  de  gran  utilidad,  para  diseñar  propuestas  que  mejoren  la  calidad de la enseñanza  y que el 
nuevo profesional tenga una mejor formación y como consecuencia mayores oportunidades de trabajo.
 La Escuela de Enfermería de la Universidad Politécnica de Nicaragua, llevo cabo, una evaluación, 
interna, además un seguimiento académico en donde se reflejan  las asignaturas que presentan mayor 
dificultad desde el 2007 al 2011 en el área de Formación con mayor frecuencia y con mayor número de 
reprobados en Farmacología drogas y soluciones. 
En los últimos años se han presentado estadísticas que demuestran   el bajo rendimiento en algunas 
asignaturas, farmacología Drogas y Soluciones continúa siendo la de mayor porcentaje, es por esto que 
existe un grado de preocupación por estudiar e identificar los factores que pueden estar relacionados, 
puesto que a Escuela de Enfermería, forma profesionales de Enfermería con alto nivel profesional.
Por esta razón surge esta  investigación  con la finalidad de determinar si  existía relación entre los estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de II año de Licenciatura en  Enfermería 
modalidad regular en la asignatura de farmacología drogas y soluciones, de tal manera que en base a 
los resultados se recomendar la implementación de  estrategias metodológicas que contribuyan en el 
desarrollo de estilos de aprendizaje y  aspectos motivacionales centrados en el esfuerzo, compromiso e 
involucramiento de los estudiantes  en el proceso de enseñanza aprendizaje que favorezca su  rendimiento 
académico y la calidad de formación profesional.
Existen muchas teorías en relación a la forma en que los estudiantes aprenden, pero esta investigación 
se basa en los estilos de aprendizaje según Honey-Alonso, (1992).
Peter Honey y Alan Mumford (1986) partieron de las bases de Kolb para crear un cuestionario de Estilos 
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de Aprendizaje enfocado al mundo empresarial. Al cuestionario le llamaron LSQ.  (Learning Styles 
Questionaire) y con él, pretendían averiguar por qué en una situación en que dos personas comparten 
texto y contexto una aprende y la otra no.
Honey y Mumford llegaron a la conclusión de que existen cuatro Estilos de Aprendizaje, que a su 
vez responden a las cuatro fases de un proceso cíclico de aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y 
Pragmático.
Las aportaciones y experiencias de Honey y Mumford fueron recogidas en España por Catalina 
Alonso en 1992, quien adaptó el cuestionario LSQ de Estilos de Aprendizaje al ámbito académico 
y al idioma Español, llamó al cuestionario adaptado CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso Estilos 
de Aprendizaje). Después de la adaptación del cuestionario Catalina Alonso diseñó y desarrolló 
una investigación con 1371 alumnos de diferentes facultades de las Universidades Complutense y 
Politécnica de Madrid (Alonso, 1992).Basándose en los resultados obtenidos en su investigación 
elaboró una lista con características que determinan el campo de destrezas de cada Estilo.
El Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), según la propuesta de tales 
autores, es un instrumento adecuado para el diagnóstico de las preferencias que la gente presenta 
a la hora de aprender. Consta de 80 reactivos breves, estructurados en cuatro secciones de 20 
reactivos correspondientes a los cuatro estilos de aprendizaje, que se distribuyen aleatoriamente a 
lo largo del cuestionario como un solo conjunto.
Los resultados obtenidos por el CHAEA en pruebas de fiabilidad (como el coeficiente Alfa de 
Cron Bach) y en indicadores de validez (como el Análisis de Ítems y diferentes tipos de análisis 
factoriales) han sido calificados por sus autores como adecuados.
Alonso y otros, (1994) proponen las puntuaciones o escalas  de cada uno de los Estilos de Aprendizaje 
por cada una de las preferencias como se muestra en la tabla “Baremo General de Preferencia en 
Estilos de Aprendizaje”
Tabla, baremo general escalas para estilos de aprendizaje






































Estilo de Aprendizaje Activo
El estilo de aprendizaje activo es el estilo diligente o ágil, donde impera la dinamicidad y la participación 
plena de los estudiantes que son personas de grupo y de mentes abiertas. El estilo activo se destaca 
por ser: Animador, improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo. Se caracteriza por el gusto de 
encerrarse en una experiencia, de prolongar en la actividad y por la preferencia de invención de ideas en 
falta de contradicciones de estructura.
Estilo de Aprendizaje Reflexivo 
Estilos de aprendizaje reflexivo, es el estilo de razonamiento donde predomina la observación y el 
análisis de los resultados de las experiencias realizadas. Estilo Reflexivo se destaca por ser: Ponderado, 
concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo. Se caracteriza por el deseo de tomar decisiones sin 
contradicciones de tiempo, por la importancia del retroceso y de la distancia tomada en relación a las 
personas y a las cosas. Es marcado por la prudencia y la reflexión profundizada antes de tomar una 
decisión para actuar, escucha la acumulación exhaustiva de datos antes de dar una opinión. 
Estilo de Aprendizaje Teórico
Es el estilo de especulación, donde prepondera más la observación dentro del campo de la teoría y 
poco en ámbito de la práctica. El estilo teórico es propio de personas que integran las percepciones de 
la realidad en teorías lógicas y complejas, enfocan los problemas con estructuras lógicas. Tienden a ser 
perfeccionista y huyen de lo subjetivo y de lo ambiguo.
El Estilo Teórico se destaca por ser: Metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. Se caracteriza por 
la investigación de lógica y coherencia en la organización de las informaciones acumuladas, por el gusto 
Características de los Estilos de Aprendizaje de Honey y Mumford
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del análisis y de la síntesis, un interés para las predicciones de base y los principios subyacentes, 
una valorización del racional y de la objetividad.
Estilo de Aprendizaje Pragmático 
Es el estilo de orden, donde pregona más la práctica, aplicación de juicios o de intuición y poco la 
teoría.  Se destaca por ser: Experimentador, práctico, directo, eficaz y realista.  Se caracteriza por 
un interés para la puesta en aplicación de las ideas, teorías, técnicas con el propósito de validar el 
funcionamiento, por la preferencia de resolución de problemas para encontrar beneficios concretos 




1. Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes utilizando Cuestionario Honey-Alonso de 
Estilos de Aprendizaje.
2. Valorar el rendimiento académico en la asignatura Farmacología Drogas y Soluciones según 
cada estilo de aprendizaje.
3. Determinar la relación entre el rendimiento académico y los estilos de aprendizaje. 
Metodología
Tipo de Estudio
El presente estudio corresponde al paradigma cuantitativo, descriptivo, correlacional puesto que 
hace un registro detallado del comportamiento específico de cada variable, además  se busca 
determinar  si existen relación entre los estilos, de aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes.
Universo 
Constituido por los 35 estudiantes de II año de Licenciatura en Enfermería, todos los estudiantes 
fueron  analizados en su totalidad  por la significancia de la investigación.
Métodos y técnicas de Recolección de los datos
Instrumento de Recolección de la Información, por medio del cuestionario CHAEA de Honey – 
Alonso (1992)
Revisión documental de las actas de calificaciones oficiales de la asignatura farmacología drogas 
y soluciones.
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Lista de Variables del Estudio:
• Caracterización sociodemográfica
• Estilos de aprendizaje
• Estilo  Activo
• Estilo  Reflexivo
• Estilo Teórico 
• Estilo  Pragmático
• Rendimiento Académico
Plan de análisis de los datos.
Paquete estadístico SPSS versión 19,  Se realizó, coeficientes de correlación de Pearson
Resultados
Estilos de aprendizaje en los estudiantes utilizando Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje.
En relación al estilo de aprendizaje activo, la preferencia más alta que refleja el grafico corresponde a 
la escala moderada con el 60% (21) de los estudiantes, el 17.14%(6) alta, el 11.43% (4) muy alta y un 
11.43% (4) preferencia baja.
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El gráfico muestra que la preferencia de mayor puntaje referido por de los estudiantes  relacionado 
con el estilos de aprendizaje reflexivo, se ubica en la escala moderada con el 60% (21), seguido de la 
escala alta con el 22% (8) y un 17.14% (6) escala baja.
Los resultados reflejados indican que la preferencia del estilo de aprendizaje teórico el mayor 
porcentaje de los estudiantes se ubica en la escala alta con el 60% (21), seguido del moderado con 
un 22.86% (8) y un 17.14%(6) en escala muy alta.
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La preferencia más alta relacionada con el estilo de aprendizaje pragmático reflejada corresponde a la 
escala alta con el 40 %(14) de los estudiantes, continua de la escala moderada con el 28.57% (10), la 
escala  muy alta con un 25.71% (9) y la escala baja con el 5.71%(2).
Rendimiento académico en la asignatura Farmacología Drogas y Soluciones según cada estilo de 
aprendizaje.
El rendimiento académico  más alto 
alcanzado por los estudiantes en la 
asignatura farmacología drogas y 
soluciones, que muestra el grafico se 
ubica en rendimiento  bueno con el 
57.14% (20), el 28.57% (10), muy 
bueno, un 8.57% (3) regular y el 5.71 
% (2) reprobado
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En relación al estilo de aprendizaje activo con el rendimiento académico el gráfico muestra.
El 51.14% de los estudiantes 
se ubican en el rendimiento 
académico bueno, de estos 
10 son moderadamente 
activos, 4, altamente 
activos, 3 muy altamente 
activos y 3 bajamente 
activos.
Del 28.57% con un 
rendimiento académico 
muy bueno, 8 estudiantes 
son moderadamente 
activos, 2 altamente activos.
Del 8.57% con rendimiento 
académico regular, 2 son 
moderadamente activos, 1 
muy altamente activo.
Del 5.71% reprobados 1 es moderadamente activo, 1, bajamente activo
Estilo de aprendizaje reflexivo 
con el rendimiento académico, los 
resultados muestran que:
Del 51.14% de los estudiantes se 
ubican en el rendimiento académico 
bueno, 11 son moderadamente 
reflexivos, 7 altamente reflexivos, 2 
reflexivamente bajo.
Del 28.57% con un rendimiento 
académico muy bueno, 6 
estudiantes son moderadamente 
Reflexivos, 4, reflexivamente bajos.
Del 8.57% con rendimiento 
académico regular, 3 son 
moderadamente reflexivos.
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Del 5.71% reprobados 1 es altamente 
reflexivo y 1, moderadamente reflexivo.
Estilo de aprendizaje teórico con el 
rendimiento académico, los resultados 
muestran que:
Del 51.14% de los estudiantes se ubican 
en el rendimiento académico bueno, 13 se 
ubican el en escala altamente teóricos, 4 
muy altamente teóricos, 3 moderadamente 
teóricos.
Del 28.57% con un rendimiento académico 
muy bueno, 5 estudiantes son altamente 
teóricos, 4, moderadamente teóricos.
Del 8.57% con rendimiento académico 
regular, 1 es muy altamente teórico, 1 
altamente teórico y 1 moderadamente 
teórico. 
Del 5.71% reprobados los 2 son se ubican en una escala teórica alta.
Estilo de aprendizaje pragmático con el 
rendimiento académico, los resultados 
muestran que:
Del 51.14% de los estudiantes se ubican en 
el rendimiento académico bueno, 8 se ubican 
el en escala altamente pragmáticos, 6 muy 
altamente pragmáticos, 5 moderadamente 
pragmáticos. 1 escala pragmático bajo.
Del 28.57% con un rendimiento académico 
muy bueno, 4 estudiantes son altamente 
pragmáticos, 3, moderadamente pragmáticos, 
2 muy altamente pragmáticos y 1, escala 
pragmático bajo.
Del 8.57% con rendimiento académico 
regular, 2 moderadamente pragmático y 1 
altamente pragmático.
Del 5.71% reprobados 1 se ubican en una escala pragmática muy alta y 1 altamente pragmático
Lester Bernardo Solano






































Tablas de correlación  entre rendimiento académico y estilos de aprendizaje
Las siguientes tablas relejan la correlación lineal de Pearson y estilos de aprendizaje:
Estilo 
Activo, correlación positiva Muy baja (0.05), Estilo Reflexivo, correlación negativa mediana (-0.36), 
Estilo Teórico correlación negativa Muy baja (-0.16), Estilo Pragmático, correlación negativa  Muy 
baja (-0.11)
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Discusión de los Resultados
Estilos de aprendizaje de los estudiantes utilizando Cuestionario Honey-Alonso.
El análisis de los Estilos de Aprendizaje ofrece indicadores que ayudan a guiar las interacciones 
de la persona con las realidades existenciales. Facilitan un camino, aunque limitado, de auto y 
heteroconocimiento. La mayoría de los autores coinciden  en que los Estilos de aprendizaje son como la 
mente procesa la información  o como es influida por las percepciones de cada individuo.
Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje.
El estilo de aprendizaje activo, con preferencia más alta corresponde a la escala moderada con el 
60%de los estudiantes, el 17.14% alta, el 11.43% muy alta y un 11.43%  preferencia baja. 
Honey-Alonso, (1992), El estilo de aprendizaje activo es el estilo diligente o ágil, donde impera la 
dinamicidad y la participación plena de los estudiantes que son personas de grupo y de mentes abiertas.
El estilo activo se destaca por ser: Animador, improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo. Se 
caracteriza por el gusto de encerrarse en una experiencia, de prolongar en la actividad y por la preferencia 
de invención de ideas en falta de contradicciones de estructura.
 Es evidente que el estilo posee características muy importantes para la construcción del conocimiento 
en los estudiantes de enfermería, por consiguiente es relevante el hecho de observar que en su mayoría 
se ubican en una escala moderada 60% y únicamente 11.43% estudiantes se ubican muy alto, esto 
significa que los estudiantes son poco participativos, no son innovadores lo cual puede ser una limitante 
en el desarrollo académico y profesional, puesto que hoy en día se requiere de agilidad, innovación, 
emprendedurismo e investigación   en cualquier profesional que aspire a una vida mejor.
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La preferencia de mayor puntaje referido por de los estudiantes relacionado con el estilo de 
aprendizaje reflexivo, se ubica en la escala moderada con el 60%, seguido de la escala alta con el 
22%  y un 17.14% escala baja.
Honey-Alonso, (1992), Estilos de aprendizaje reflexivo, es el estilo de razonamiento donde 
predomina la observación y el análisis de los resultados de las experiencias realizadas, se destaca 
por ser: Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo, se caracteriza por el deseo de 
tomar decisiones sin contradicciones de tiempo, por la importancia del retroceso y de la distancia 
tomada en relación a las personas y a las cosas. 
Es marcado por la prudencia y la reflexión profundizada antes de tomar una decisión para actuar, 
escucha la acumulación exhaustiva de datos antes de dar una opinión. 
Medina, J., y Castillo, S. (2006).Refieren que hay  aumento e interés hacia las nociones de reflexión 
y práctica reflexiva que se ha desarrollado en la formación de los profesionales de Enfermería a lo 
largo de estos últimos años, en particular examinar el potencial de la reflexión para el aprendizaje 
de la práctica del cuidado. 
Díaz, C. (2010) en su artículo científico, Enfermería Basada en la Evidencia y formación profesional, 
la importancia de valorar el aporte de la Enfermería Basada en la Evidencia para la práctica de los 
profesionales de enfermería en la búsqueda sistemática de respuestas con un enfoque Crítico y 
reflexivo.
En relación a las argumentaciones teóricas sobre este estilo de aprendizaje, son  muy relevantes 
resultados obtenidos puesto que hay un alto porcentaje en la escala moderada con el 60%, y solo un 
22% en escala alta, no hay ni uno en la escala muy alta,  esto significa que los estudiantes  son poco 
analíticos y se pueden ver afectados al tomar una decisión en determinadas circunstancias. Además 
el poco razonamiento limita el accionar práctico de la profesión  en sus diferentes roles. 
En la reflexión, el hecho de repensar alguna parte de nuestro conocimiento nos conduce a la 
modificación de los cursos de acción y esto, a la transformación de lo que sabemos. Ciertamente, 
el conocimiento aprendido en el aula tiene un valor altamente significativo, en la medida que sea 
integrado por el estudiante en su marco de referencia como un elemento más (no como el único) de 
su saber práctico.
Los resultados reflejados indican que la preferencia del estilo de aprendizaje teórico el mayor 
porcentaje de los estudiantes se ubica en la escala alta con el 60%, seguido del moderado con un 
22.86%  y un 17.14% en escala muy alta.  
Es evidente  el predominio de este estilo de aprendizaje en los estudiantes, ya que acumulan un 
alto porcentaje entre  las escalas alta y muy alta 77.14 %, además no se observó ningún estudiante 
dentro de la escala baja.
Según Honey-Alonso, (1992), Es el estilo de especulación, donde prepondera más la observación 






































dentro del campo de la teoría y poco en ámbito de la práctica. El estilo teórico es propio de personas 
que integran las percepciones de la realidad en teorías lógicas y complejas, enfocan los problemas con 
estructuras lógicas. Tienden a ser perfeccionista y huyen de lo subjetivo y de lo ambiguo.
El Estilo Teórico se destaca por ser: Metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. Se caracteriza 
por la investigación de lógica y coherencia en la organización de las informaciones acumuladas, por el 
gusto del análisis y de la síntesis, un interés para las predicciones de base y los principios subyacentes, 
una valorización del racional y de la objetividad.
Estas características son importantes, sin embargo hay un contraste en relación con la parte reflexiva 
que refirieron los estudiantes, puesto que en su quehacer práctico se  enfrentaran  ante situaciones donde 
tienen que reflexionar como aplicar todo el conocimiento teórico, de manera  que las acciones y las 
decisiones que lleven a cabo den respuesta  positiva ante determinadas circunstancias.  
En relación al estilo de aprendizaje pragmático los estudiantes se ubicaron en una escala alta con el 40 
%, escala moderada con el 28.57%,  escala  muy alta con un 25.71%  y la escala baja con el 5.71%. Los 
resultados reflejan una alta preferencia de este estilo por parte de los estudiantes, puesto que alcanzaron 
un 65.71% entre las escalas alta y muy alta. Según Honey-Alonso, (1992), Es el estilo de orden, donde 
pregona más la práctica, aplicación de juicios o de intuición y poco la teoría. 
Se destaca por ser: Experimentador, práctico, directo, eficaz y realista.  Se caracteriza por un interés para 
la puesta en aplicación de las ideas, teorías, técnicas con el propósito de validar el funcionamiento, por 
la preferencia de resolución de problemas para encontrar beneficios concretos y prácticas. 
Se caracteriza también por una preferencia marcada para las soluciones realistas y prácticas. Es evidente 
la  relación con el estilo teórico, puesto que son los estilos de mayor preferencia para los estudiantes, lo 
que confirma que este grupo es más teórico práctico pero poco reflexivo, característica que puede estar 
influyendo en su rendimiento académico en la asignatura de farmacología drogas y soluciones, puesto 
que en enfermería  necesaria la reflexión en todos los ámbitos de la carrera.
Rendimiento académico en la asignatura Farmacología Drogas y Soluciones según cada estilo de 
aprendizaje.
Requena. (1998), afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo 
del estudiante. De las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración.
El rendimiento académico como una forma específica o particular del rendimiento escolar es el resultado 
alcanzado por parte de los alumnos que se manifiesta en la expresión de sus capacidades cognoscitivas 
que adquieren en el proceso enseñanza-aprendizaje, esto a lo largo de un periodo o año escolar.
El rendimiento académico  más alto alcanzado por los estudiantes en la asignatura farmacología drogas 
y soluciones, que muestra el gráfico se ubica en rendimiento  bueno con el 57.14%, el 28.57%, muy 
bueno, un 8.57%  regular y el 5.71 %  reprobado
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El resultado en refleja que el 94.29% no han repetido  la asignatura farmacología drogas y soluciones, 
solamente el 5.71 % repitió la asignatura por primera vez, de estos en el gráfico de la derecha refleja 
que ambos obtuvieron notas en escala de bueno en el examen de convocatoria.
En relación al estilo de aprendizaje activo con el rendimiento académico, del 51.14% de los 
estudiantes se ubican en el rendimiento académico bueno, de estos  10 son moderadamente activos, 
4, altamente activos, 3 muy altamente activos y 3 bajamente activos. 
Del 28.57% con un rendimiento académico muy bueno, 8 estudiantes son moderadamente activos, 
2 altamente activos. Del 8.57% con rendimiento académico regular, 2 son moderadamente activos, 
1 muy altamente activo.
Del 5.71% reprobados 1 es moderadamente activo, 1, bajamente activo. Tomando las escalas alta 
y muy alta tenemos un resultado del 28.57 % estudiantes  que aplican este estilo de aprendizaje 
en la asignatura farmacología drogas y soluciones encontrándose ubicados en su mayoría con 
rendimiento académico bueno lo cual se relaciona con la poca participación durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje.
Estilo de aprendizaje reflexivo con el rendimiento académico, del 51.14% de los estudiantes 
se ubican en el rendimiento académico bueno, 11 son moderadamente reflexivos, 7 altamente 
reflexivos, 2 reflexivamente bajo. Del 28.57% con un rendimiento académico muy bueno, 6 
estudiantes son moderadamente Reflexivos, 4, reflexivamente bajos. Del 8.57% con rendimiento 
académico regular, 3 son moderadamente reflexivos. Del 5.71% reprobados 1 es altamente reflexivo 
y 1, moderadamente reflexivo. 
Según la escala es evidente la escasa aplicación del conocimiento reflexivo  reflejado en el 22.85% 
que se relacionan con este estilo y el rendimiento académico que está totalmente en la escala de bueno 
y uno reprobado, esto evidencia que este grupo de estudiantes son poco analistas en la asignatura de 
farmacología la cual requiere mucho de esta característica  ante determinadas situaciones. 
Según Fernández, M. (2007) en su trabajo investigativo, La disciplina Enfermera, epicentro de los 
errores clínicos, refiere que el error clínico es la quinta causa de muerte en los EE.UU. En el estudio 
del Instituto de Medicina de lo EE.UU se calcula que unas 7000 muertes ocurren todos los años 
por efectos adversos a medicación. El 56% de ellos se producen en el momento de la indicación, 
un 34% de los errores se producen en la administración del fármaco por parte de la enfermera y un 
10% restante en un error en la dispensación de la droga en la farmacia.
Alba, A.(2011) en su estudio, Errores de enfermería en la atención hospitalaria refiere que el 
error más reportado es la administración de medicamentos, el cual se presenta de varias formas: 
omisión, dosis mayores, frecuencia errónea, dosis menor, duplicidad terapéutica, duración mayor al 
tratamiento, interpretación inadecuada en la escritura o redacción ya sea en el nombre del fármaco, 
en las unidades de medida, en el uso del punto decimal, en la vía de administración, tiempo de 
infusión o intervalo, la interpretación de la dosis y la vía de administración, la dificultad para 
dosificar algunos medicamentos, en los que debido a su presentación es necesario realizar diluciones 
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para su aplicación como es en el caso de los pacientes pediátricos. Por esto es importante el fomento del 
aprendizaje reflexivo y crítico en la formación integral de los estudiantes.
Estilo de aprendizaje teórico con el rendimiento académico, refleja que: Del 51.14% de los estudiantes 
se ubican en el rendimiento académico bueno, 13 se ubican el en escala altamente teóricos, 4 muy 
altamente teóricos, 3 moderadamente: teóricos. Del 28.57% con un rendimiento académico muy bueno, 
5 estudiantes son altamente teóricos, 4, moderadamente teóricos. Del 8.57% con rendimiento académico 
regular, 1 es muy altamente teórico, 1 altamente teórico y 1 moderadamente teórico. 
Del 5.71% reprobados los 2 son se ubican en una escala teórica alta. Tomando las escalas alta y muy alta 
tenemos un resultado del 74. 28 % estudiantes que desarrollan este estilo de aprendizaje en la asignatura 
farmacología drogas y soluciones encontrándose ubicados en su mayoría con rendimiento académico 
bueno, seguido de la muy bueno, las características las características metódicas y estructuradas de este 
estilo de aprendizaje pueden ser un factor que este influenciando el área académica en estos estudiantes 
ya que aunque tienen un alto porcentaje de conocimiento teórico, ni uno alcanzo un rendimiento de 
excelencia en la asignatura. 
En relación al estilo de aprendizaje pragmático con el rendimiento académico, del 51.14% de los 
estudiantes se ubican en el rendimiento académico bueno, 8 se ubican el en escala altamente pragmáticos, 
6 muy altamente pragmáticos, 5 moderadamente pragmáticos. 1 escala pragmático bajo. Del 28.57% 
con un rendimiento académico muy bueno, 4 estudiantes son altamente pragmáticos, 3, moderadamente 
pragmáticos, 2 muy altamente pragmáticos y 1, escala pragmático bajo. Del 8.57% con rendimiento 
académico regular, 2 moderadamente pragmático y 1 altamente pragmático.  Del 5.71% reprobados 1 se 
ubican en una escala pragmática muy alta y 1 altamente pragmático. 
Para este análisis tome las escalas altas y muy altas las cuales acumulan un alto porcentaje 65.71 % 
refieren este estilo en relación al rendimiento académico con la asignatura de farmacología drogas y 
soluciones, ubicados en su mayoría en las escalas bueno, este es  un estilo de orden, donde pregona más 
la práctica, aplicación de juicios o de intuición y poco la teoría.  Se destaca por ser: Experimentador, 
práctico, directo, eficaz y realista, cuyas características son importantes sin embargo considero necesitan 
desarrollar otras características relacionadas con los otros estilos  para favorecer un rendimiento 
académico que se ubique en la excelencia.
Relación entre el rendimiento académico y los estilos de aprendizaje según el coeficiente 
de Pearson.
En estilos de aprendizaje; Activo correlación positiva Muy baja (0.05), Reflexivo correlación negativa 
mediana (-0.36), Teórico correlación negativa Muy baja (-0.16), Pragmático correlación negativa  Muy 
baja (-0.11), según estos resultados no  existe relación alta entre rendimiento académico y estilos de 
aprendizaje.
Según Briones, G., (2011). En su regla sobre la magnitud de correlación, en el coeficiente de correlación 
lineal de Pearson, Si r = +1 ó −1, los puntos de la nube están sobre la recta creciente o decreciente. 
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Entre ambas variables hay dependencia funcional, Los resultados  son muy bajos y  muy alejados a 
+1 ó −1 para que haya correlación alta entre variables. Lo que evidencia que no  hay dependencia 
funcional o relación fuerte entre el variable dependiente rendimiento académico y los variables 
independientes estilos de aprendizaje.
Conclusiones
El estilo de aprendizaje activo, con preferencia más alta corresponde a la escala moderada con 
el 60%  y  11.43% preferencia baja. Estilos de aprendizaje reflexivo, con mayor preferencia se 
ubica en la escala moderada con el 60%, y un 17.14%escala baja. Estilo de aprendizaje teórico 
el mayor preferencia se ubica en la escala alta con el 60%,  y un 22.86% escala moderada. Estilo 
de aprendizaje pragmático  los estudiantes se ubicaron en una escala alta con el 40 %, y el 5.71% 
escala baja.
Los estilos que demuestran mayor porcentaje en las escalas alta y muy alta corresponden a los 
estilos teóricos con un 77. 14 % y pragmáticos con un 65,71% de los estudiantes.
El mayor porcentaje de los estudiantes desarrollan los estilos Teórico con 74. 28% y Pragmático 
65.71% en la asignatura farmacología drogas y soluciones, lo que evidencia que no aplican la parte 
reflexiva y participativa en la asignatura, es relevante mencionar que ni uno alcanzo un rendimiento 
de excelencia.
Relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico: Estilo Activo Correlación positiva 
muy baja (0,052), estilo Reflexivo correlación negativa muy baja (-0,364), estilo Teórico correlación 
negativa muy baja (-.167), estilo Pragmático correlación negativa muy baja (-.110) .Los resultados 
son muy bajos y  muy alejados a +1 ó −1 para que haya correlación fuerte entre variables. Lo que 
evidencia que no  existe relación fuerte entre rendimiento académico y estilos de aprendizaje.
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